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DIARIO OFICIAL
DEL
e:eocz:=--, ,.
MINISTERIO DE·LA GUERRA
:cco:x: . •
PARTE OFICIAL
REAL.ES ORDENES
asignan a cada uno de los regimientos de referen~
serán cargo a la partida que con tal objeto est&-
blecía la real orden de 27 d~iuliOD. O. núm. 166)-
De real orden lo digo B. V. ~. . su conocimien-
to y demAs efectos. Dios e a V. E. muohos
años. !Madrid 27 de octubre de 1916.
LUQUK
•••
BEBIDEN.oa
Setior Capitá,n genera.I de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecoe.
Excmo. Sr.: Accediendo a los deseos d~l Inter-
ventor de Ejércto, en. situación da reaerva, don
I,uis SAncbez y Rodríguez, el Rey (q. D. g.) se ha
servido autorizarle pus. que fije su residencia en
Bo.rcelona.
De real orden lo digo a V. E. pera su conocimion-
to y fines conliguientee. Dios guarde a Y. E. muchos
afioe. Madrid 27 de octubre de 1916.
Señor Capitá,n general de la c118ol"t::l. región.
Señores General Jefe del :&litado .Mayor Central,
Intendente general militar e Interventor civil de
Guerra y ¡Marina y del Protectorado en Mazroeooe..
I.:UQUE
SüsecnlUla
I
DB8TIN.08.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha; servido
conceder el empleo de 8ul>oficia:l de la. escala dé
resena gn¡.tuíta. del arma de Infantería, por estar
ESCUEI+S PRACTICAS dec1amdo apto .para. él,. al .b~ del r~miento
de GuipúzcOSo mimo mi, TomAs Alf8I'o Fournier, a.co-
Excmo Sr.: ExaminadOI por el Es1lB.do .Mayor gido a. loa beneficios del capítulo 20 de la. vigente
Central b prClnlpnestos y P!0grBmB8 de .~ Escuelae ley de reclutBmiento, el .cua.l deberá. practieBZ' el
pTácticas que han de realizar los regtIDJentos de referido empleo durante un mea en IU .dual re-
Dragones de ¡Montesa y Numancia, y de acuerdo gimiento, como previene la. real orden de 18 de
con lo propuesto por dicho Centro. el Rey (q~e noviembre de 1914 (D. O. n6m. 260).
Dios guarde) ha. tenido a. bien aprobar loa menClO- De 1't!8J orden lo digo a. V. E. pIU'8o 1511 conocimien-
nados programaa y prenpuElftoe. con 1& modificación, to y demAs efectoll. Dios guaroe a. V. E. muchoa
respecto al primero de los citados ~uerpos, de que se a.il.0lI. Madrid 26 de octubre de 1916.
rebaje de la oantidad que OOD81gD& pBl'& cgaa~ 1
imprevistos- el importe del 12 p?r 100· de ~ In- .-.
demnizaciones del persona.l que fIgura. dedUCIdo en
dioho presupuesto. !al 8.300 peaetaa que en total.e 8eIlCll" OapifAn general de la sexta regióD.
I:UQm
Señor llipitán general de Ja primera. región.
Señores Director de la Escuela. Superior de Guerra.
e Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en :Marrueooe. .
Excmo. Sr.: Con arreglo a. lo prevenido en el
artículo 22 del reo.l deereto de 1.0 de junio de 1911
(C. L. núm· 109), y en viata <le lo propuesto por
el General Director de la E8cuel& Super10r de Guerra,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
01 subintendente militar de segunda clase D Carlos
Godino Belmonte, ascendido a dicho emp,leo por
real orden de 5 del actual (D. O· núm. 220), quede
en situación de excedente en esto. región y COn-
t.inúo prestando SU!! servidos en oomi.~i6n como pro-
fesor auxilio.:r de dicho Oentiro de enaeft&nza, per-
cibiendo la. gratificación de protceorado con ('A!ZK0
B. la. portida que existe ~ ceLa. claae de a.tan-
ciones en el oe.pítulo 1.0, artículo 1.0, y el sueldo
entero de su empleo y demú devengoa a que
pueda ten6" derecho, por el O&pít,ulo 12, artículo 1.0,
ambos de la. Sección 4.- del vigente pre!ll1puc~to.
De re&J. orden lo digo lit V. E. JS'II' R oonooimien-
to y demú efectos. Dice ~e~'_1I! V. E. ml1ch~
MOl!. !Madrid 27 de octubre de 1916.
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REEMPLAZO
•Excmo. Sr.: Accediendo a. lo Bolicitado por el
teniente corone1 de Infantería. D. José Fernández
de Villa.-Abrille y Ca!ibara, perteneciente a la caja.
de reduta de Orense núm. 108, el Rey (q. D. g.)
se ha. servido concederle el pase a situadóu de
reemplazo para. la primera región, con arreglo a
las p1"escripcíoneB de la real orden circular de 12 de
diciembre dc 1900 (C. L. núm· 231).
De reoJ. orden lo digo a V. E. para. BU conocimieu-
to y demás efectos. Dios guanle a. V. E. muchOll
a.ilos. .Madrid 27 de octubre de 1916.
Señores Capitanes generales de la primera. y octava;
regiones.
Señor Interventor ·civil de Guerra. y ,Marina y del'
Protectorado en 1l!uruecoe.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder el retiro para. los puntos q uC se indica.n
en la. siguiente relación, a 106 jefes y oficial de
Infantería. comprendidos. en la millma., que comienza
con el teniente coronel D. Eduaedo .\Ia.to Rodrí-
guez y termina con el capitán de la. escala. de reserva.
D. Pedro Barró Barragán; disponiendo. al propio
tiempo, que por fin del corriente mes sean dados de
baja. en el arma. a. ~.'I1e pertenecen.
De reo.l orden lo o a. Y. E. pa.ra su conocimien-
to y demás· efectos. iOll gna.rae a V. E. muchos.
aAOII. .lladrid 21 de octubre de 1916.
AausTIN LuQUJt
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra T
i?lfurina. .
Señores Ca~it.anes generales de la. cuarta, quinta.
y leda. regionés e lntértentOr· civil de Guerra..
y J1a.rioa. y del Protectbr&do en Marruo~'
.
ramo donde ftI1 • reIl41r
MOJ0JÚ8 »& L08 IJl'l'DM4D08 JbIlp~ CD.rpclIIa , ..,.._
PMblo ProñDaSa
¡
D. Eduardo Mato Rodrl~es. •••..• T. coronel ...... Zona recluto- de Logrollo, 36. Lorroilo ••••••.••. Logroi'io.
» Antonio Pintos Muri 10•••••••• Otro .•.••.•. _. Prisiones mil. de Barcelona... ~c:elona••••• , ••. Barcelona.
» Pedro Sadó Barragán........... CaplUn (E. tL) Bón. 2.- rv•. de Palencia, 91 •• ralenda. .•..•.•••• Palencia.
.. o.
riJ .
Madrid 27 de octubre de 1916.
SUELDOS, HABERES Y GRATlFICACIOKES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. go) 8e ha. servido
conceder l.l. gratificación anual de 600 peaetwl, co-
rre8pondlentc a los diez aftos de efectiVidad en
IIU empleo, al capitán de IofaDtería. (E. R.), don
Alfonso Vel.nsco E8teban, afecto a la. zona. do re-
clutooliento y reserva de B.vcelona, núm. 27, y
prestando 8UI servidO!! en el cuer¡;o de Seguridad,
8ujetltndose el percibo de dicho devengo, que em-
pezará. a. contarse delldc 1.11 del corriente mes, a. lo
prevenido en roo.lell órdenes de 6 de Cebrero de
1904 (C. L. nÍlm· 34) y 81 de agOllto de 1001
(D. O, nÍlm· 192).
De real orden 10 digo Q; V. E. para. IU conocimien-
to y demAa efectos. DiOl guarcfe a. V. E. muchos
a.fi.oe. lMadrid 26 de octubre de 1916.
Señor C&pi.tán general de 1& cuarta. región.·
Señor Interventor civil de Guemlo y Marina y' del
Protectorado en lMartuecoe.
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha eemdo
d.iaponer que el brlg8da de Oahalleña. del gi-opo
de fuerzas regulares indlgenu de :Melilla. n~ 2-
Gregorio Felipe (Ma:rtfn, pue dest.iDado al regimien-
to Caaadores de AJcán~ 14.11 de la. miama. arma.
1 el de igual clue de ene Cuerpo, Ra.fa.el Fag~
Rufa, .a. dicho grupo, TerificáDdOlle el alta y b&]80
oorreapoDdientle en la; prónma rens. de oomi.-rio.
De real orden lo digO a V. B. JI8I'&.u c:lOI1~
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Lu~
to Y demás efectos·. DiOl guarde a. V. E. ml1ohoa
1lAoe. iMadrid 21 de octubre de 1916.
LuQUa
8efior General en Jefe del Ejército de isp&fia. en
Afriae..
Be!lor Interventor civil de Guerra y :Marina. y del
Protectorndo en 'Marruecoe.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 1uL tenido a bien.
disPoner que Jos ~rofesores del Cuerpo de Equit.ild6n.
:Militar comprendidos en la eiguiente rela.cfón, que
principia. con D. Aurelio Pl.o. Fraile y temúna. con
D. Emilio de Vero. Garoía, palen el. la situación o 80
servir los destinOll q!le en fa. m:isma. 86 les seliaJa.n.
De rsl orden. lo digo .. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectoe. DiOll guai'cfe a. Y. E. muoh()ll.
aAoe. 'Madrid 21 de octubre de 1916.
L"vQo:a
•Be&>res Capitanes generales de la primera) eegunda,
~ quin~ sexta. ,y séptima. regiona. T de
0a0ariaB.
Seiiores Interventor civil de- Guerra y 'Marina. Y
del Protectmaao en .M8n'1lecOll y Director de la.
Aaademi& de Ca.balleña..
'Rñui411 flll " e/ü
ProI... JIrÜI*'OI
D. Aurelio Pla Fraile, uoendid~ de la Aoade'miai de
<&bellerla., a laQa.pito.ú& general de .. ~-
-. región. ,
• Gin6BGaamá.D Pérea, de 1& Capitanía genenI.
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de la. quinta región, al ~er regimiento mon-
tado de Artillería..
D. Antonio Tonee Verdes; del 11·0 regimiento mon-
tado de Artilleria, al 12.0 montado del arma.
expresada.
D. Ginés Parra Jiménez, de la Cafitania. general
de Canarias, a la A<:ademia. de Cab:Llleri.l.
Profesor tercero
n. Emilio de Vera Garcb, ascendido, soldado con
residencia. en Segovia, a excedente en la pri-
mera región.
Madrid 27 de octubre de 1916.-Luque.
t.
SealDD ae lrIIIIIl1D
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que el jefe r oilciaJes de Artillería. como
prendidos en la. sigulenlie relación, que principia
con D. Herminio Redondo y Tejero y termina. con
D. Ramón Pardo SuArez, puen a los destinos y
sit.uaciones que el. cada. uno se les señala..
De resol orden lo digo a V. E. peza su conocimien-
to y delDÚ efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos
a.ños. ¡MBdrid 27 de octubre de 1916.
LUQUK
Señores Capitanes generales de la segunda, quinta,
sexta y séptima l'egionCII y .Generdf en Jefe del
EjércitG de EapeJla en Atrica,
Señor Interventor civil de Guerl'l1 y 'Marina. y del
Protectorodo en ¡)(a,rrueCOl.
'R"úeUJn q", .. clÚJ
Comandate
D. Herminio Redondo y Teiero, de 1:1. OomandAncla
de Larache, a la t1brica de Artilleria. de
sevilla..
Caplt...
D. Fernando Femándel·Ladr~y :Menéndez Valdél,
del 13.0 regimiento montAdo, a la f4.brioa de
Trubia.
• Felipe Irecheta y:MQqOrt, de la tibri.ca de Trubia.,
B1 13.0 regimiento montado.
Primeros tenJeatel
D. Ignacio Gomá y Ordufía, agregado de la Coman-
dancia de !.amehe, a la mislJ19, de plaotilla..
• .J(ls{: Gons6Jez Regueral y Jove, del regimiento
de .AJ:tillerfa peAda, a la. Coma.nda.ncia. de
Larache, como agr~o, percibiendo el sueldo
entero :por el capítulo 10, artíooto único de
la SecClÓll 12 del "igente presupuesto.
• Ram6n Pardo Suirez. de 1& ~cla. de San.
8eb&stián, a 1& de Luache.
lMadrid 27 de octubre de 1916.-Loque.
•
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DESTINOS
Excmo. s;.: Accediendo a. 10 solicitado por 108
primer08 tenientes de Ingenieros (E. R-) D. Joaquin
Alvarez Ferná.ndez, con destino en el regimiento
mixto de Ingenieros de Ceuta, y D. Ricardo Guerrero
Mateos, del tercer regimiento de Zapadores Mina.-
dores, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien di&poner
cambien entre sI de destino, con a.rreglo a lo dis-
puesto en el artículo 11 de la real orden circular
de 28 de abril de 1914 (C. L· núm· 74).
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectoe. Dios guarde a V.E. muchos
alios. :lIadrid 27 de octubre de 1916.
LuQO&
Señoree Capitán general de la. segunda. región y Ge·
reraJ en Jefe del Ejército de Espaiía. en Africa.
Seflor Interventor civil de Guerra y :Marina. y del
Protectomdo en (Marruecos.
BUPERN UKl!.:R.UUOS
ExC'l:DO. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Ingenieros en situa.ci6n de reempla.zo
por enfermo en Berna. (Suiza), y adacripto a la.
subill8pecci6n de Ja.s tropas de la segunda. regi6n r
D. Diego Fernández Herce, el Rey (q. D. g.) se ha,.
serrido concederle el pase. a. sitmu:ión de superna-
merario sin sueldo, en las condicionC6 que deter-
mina el reeJ decreto de 2 do agosto de 1889
(C. L. n6m. 362), quedando adscripbo a la Bubins-
pecciÓD de tro¡ms de la octava región.
De reo.l orden Jo digo & V. E. ¡:<l.rn BU conooimien·
to y delDÚ e{ect08. Dios gun.rue a V. E. muohOll
&r108. ,iMadrid 26 de octubre de 1916.
.
8el'iores Ca,pitanel genemlc8 de la. segunda. y oc-ta... regiones.
•••
'!eCdDD de IlIenGRDelm
INDmlNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) S8 ha. servido
aprobar 188 comí.iones de que V. E. dió cuenta.
• e.tle iMinilterio en 18 de septiembre próximo P'"
.do, deaempefladas en el mes de agoeto óltimo,
por el. pe"!onW c0!Oprendido en l~ rela.ci6n que
... continU8oCl6n se lDSert&, que comienza con dOn
Carlos Pailtor KnUiel y conclure con D. José Condo
Bn~ns, declarándolaa lndeuul1Za.bles con 108 bene-
ficloe que eeDaJan los articuloil del reglamento que
E"n la misma se expresan.
De '18Il orden lo digo a. V. E. paza. su conocimien-
to y tines coD8iguientes. Dios go.vde a. V. E. IINohos
añoe. Madrid 14 de octubre de 1916. .
0JQua
Seiior Capitb general de Canariaa.
Seftor InterTentor civil de Guerra. y Ilf~ '1 del
Protectorado en l)farrnecOB.
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Rq. Tenerl1'e,64 .••.• 2.° teniente. D. Carlos Pastor Kndel. ....... 10Y 11 s.nta Crulde
191~TeneriCe ••• ~n SebastUn ••••••••• Asistir al concuCllo de tire 26 agosto 1916 31 agostoIdem Orotan, 65 ..... l.- teDlente. • Manuel Fresno Uruy •.•••• 10Y 11 Orouva •••. Sauta Crua de TeneriJe, Cobrar libramientos .•••.• 27 idem. 19 16 29 idem. 191<B6a. Cal. La Palma. 20. Otro .•.•••• • Baltasar Gó~1Navarro•••• 10Y 11 Santa Cruz de
191~la Palma ••• ldem • '" ••••••••••• dem •••••••••••••••••• 25 idem. 19 16 3° idem.•IdemGomen Hlerro,23 Otro •••.••• ,. DominIO Larco hco ••••••• 10 Y11 San Sebam'D
191~
Jdem••• II 1, ••• : ~ •••• Gomera., .• Idem .•••.• ': ••••..•••• Idem ••..••••••••.••••• 23 idem. 1916 31 idem.T. coronel •• • tra PereHó SacrisUa o •••• flo y 11 (dem .••.•• Madrid ••••••••••••••• Asistir al curso de Uro .•• 25 idem. 1916 31 idem. 191<Coal.- Inl'. Tenerife .. M.· obru ••• • uardC\ F uncad6 BallesU •• 10 Y 11 Santa CrUl de
191<TenerlCe •• o Laguaa y Orotava ••••• 26 ldem. 19 16 27 Idem.Idem.". , •.•••••••••• • El miamo; ••.•••••••••••••••• 10Y Jl Idem •••••.• Palma y GQJDera ••••••• 29 idem • 19 16 31 idera • 19 1tInteDcI.- mil. Teneri!e. Oficial l.O••• D. JOII/! Mackenna Vildósola••• 10Y 11 (dem ••••• Laguna y Orotava .••.• Revista semestral de edi- 26 Idem. 1916 27 Idem. 19 1tIdem •••••••• tI" ••••• Oflclal 2.° .• • liaD Garda LoAao••••••• o 10 y IJ Santa CrUlde licios •••••• ~ . .... • ......la Palma ••• Saa Sebasti4n Gomera • 30 idem. 1916 31 idem. 1916
(nterv. mn:Teuerlfe •• Otro ••••. t. • Joa6 Salazar Sinchez....... 10Y IJ SaataCnu de~Lagulla, Orotava, Palma 26 idem. 19 16 idem. 1916TeneriJe • • . y Gomera ••• • ••••• 27Idem•••••••••.••••• • lt1 mismo o ••• : ............... 10Y 11 Idem ........ Idem .... tI' tI •••• t ••• 29 ldem •. 19 16 31 idem. J9 16Re¡. Lu Palmas, 66•• ~ 2.· teniente. D. Fernando GeSmCl Ayaa ••.•• 10Y 11 Las Palmas •• Torrelavega •••••••••.• A.I.tIr ,¡ 'on<uno d. ti'l 'idem. 1916 31 idem. 19 1E :Idem................ CapltÚl ..... • Luis del Castillo MatienlO•. 10Y 11 (dem ••••••• Valdemoro ••••••.••• Idem al curso de id •• • • •• 29 idem. 19 16 31 idem. 191<íldem Gula. 67 ........ I.fl' teniente. • Araeaio Fernindez Serrano. 24 Idem ..••••• Gula ••••.•••••••••••• k:01tC!ucir caudales... •. •• 28 idem. 1916 30 idem. 191tB6a. Lanaarote, 21 •••• · Otro .•••• \0. J Luis GlIti~rrClFem4ndea •• 10Y 11 Arrecife •••• Las 'Palmas •••••..•.•• 1C0brar JibramientOll •• •• 24 Idem .. 1916 30 idem. 19 1éIdem rueneventw:a,22 Otro ••••. tI J Secundino Rodrt.uez Gon-
diez ••••••••.•• o •••••••• 10Y 11 Puerto Cabras Idem .••••.•••••••.•• ldem •••••.•••..•.•••.•• 24 ídem. 19 16 30 idem. 191tIdem •••••••••••••• l' Capitb •••• • MaDuel Ordaz Sampayo•••• 10Y 11 lelem ........ Valdemoro •••••••.•••• Asistir al curso de Uro. • . 24 idem . .19 16 31 idem. J9 1tCom.a Art,a Gran Cana.
ri................... I.er telllellte. J Juan Mora Soto .•••••••••• 10 Y1I Haria••••••• Arrecife ••••••••..•.•• k:obrar consi¡naci61l ••.. , 29 idem . 19 16 30 idem; 191~
Cap.' Gral Canarias •. Comte. E. M. • J. Conde Bajón!•.•••••.• ~SantaCrllzde. Llevar documentos al Mi-t Id 19 16 9ldem. 191t10 Y 1I Tenerile ••• tMadrJd • • • • • • • • • • • • • • • nisteo de la Guerra. • . . 1 em.
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PBN8IONJ!:8 DE ORUOES
Excmo. Sr.: Vilta la. instancia que V. E. cl1l"s6
a. este :Ministerio con su escrito de 15 de julio
último, promovida. por el ordenanza. de la. agru-
pación de Intendencia., -con destino en la. de la.
primera. región, Alfredo Arroyo Expósito, en. sú-
pUm de que se le abonen en su actuaJ categoría.
las pensiones inherentes a una cruz .del Mérito
lMilitar con distintivo rojo, pensio~ no vitalicia,
de 7,50 peaetoB meOBuaJeS, a. que Be hil;o a.creedor
siendo cabo del Ejército en los combates soste-
nidos en Sc:u1tiago de Cuba., contra. 108 americanos
los días 1, 2 Y 3 de julio de 1898, el Rey (que
Dios guarde) se ha. servido desestimar la. petición
del recurrente por oo.recer de derecho a. lo que
solicita.
De real orden 10 digo 80 V. E. para. su conocimien-
to y demás 'efectos. Dios guaráe a. V. E. muchos
años. lMadrid 26 de oowbre de 1916.
LUQu&
Señor Capitán general de 1&0 primera. región.
•••
leUIoa de Slaldad llllltar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
disponer que los jefee y oficiaJes farmacéuticos de
Sanidad lMilitac comprendidoe en la. siguiente re-
ladón, que da. principio con D. Domingo Boloet" Ca.-
rreI1lB y termina. con D. ¡Miguel· Galilea. 'foribio,
p88en a. servir loe destinos que en la. misma. se
les 8eiialan, debiendo incorporane con toda. urgencia.
el de.etinado & Africa.
Do ren.! ordeu lo digo o. V. E. para 811 conocimien-
to y demás efectos. Dioe guarde a. V. E. muchos
MOS. !Madrid 27 de octubre de 1916. .
I:UQUa
Señores Capitanes generalcI de la pdmcra, .egun-
da. y sexta. regiones y de Raleares y Oenera.l
en Jefe del Ejéreit9 de ESIJ&f1l1. en Alriea.
Señor Interventor civil de Guerrn. y Muian. y del
Protectorado ep lMarruecoe.
IIWMM f/II M ~
Subinlpedota ' .......k. de primera clale
D. Domingo Botct Carreras, de jefe de la Parmacia mnitar de
esta Corte núm. 1, t situación de excedente en la primera
región y en comisión a la sección farmacéutico-adminis-
trativa de la JlHIta facultativa de Sanidad Militar, perci-
biendo la diferencia de sueldo y la gratificación con
cargo al fondo resultante por venta de medicamentos..
• Alejandro Alonso Martfnez, de excedente y en comisión
en la Junta facultativa de Sanidad Militar, á la famaacia
militar de esta Corte núm. 1, como jefe.
FilrDllK:éuticos primeros
D. faustino Ortiz Montero, de la farmacia nillitar de esta
Corte núm. 1, al bospital de Burgos.
• Antonio Moyano Cordón, de los hospitales de Melilla, al
Laboratorio sucursal de medicamentos de M.ilaga, en
_ plaza de categoría inferior.
• Rafael Ximéncz de la Macorra, del laboratorio sucursal de
medicamentos de Málaga, a los hospitales de .MeIiU.,
quedando obligado i servir en el territorio su plazo re-
glamentario y el del Sr. Moyano, con quien permuta.
• Ramón Fraguas femindez, del hospital de Burgos, á la
farmacia militar de esta Corte nóm. l.
• Prancisco fanlo fuentes, destinado por real orden de 13
del mes actIW (O. O. núm. ~2) a la farmacia mili-
tar de Mahón, y en comisión a la de esta Corte n6w...
cesa en la comisión, incorporindose a su destino de
plantilla.
Farmacéutico .e.mdo
D. Miguel Galilea Toribio, de la farmacia militar de Burgos~
a la de esta Corte núm. 4.
Madrid Z1 de octubre de 1916.-luque.
_SERVICIOS SANITARIOS
Excmo. Sr.: En vi8ta de 108 escritos dirigidos
a este 'MinUterio por loe Capitanes generales de
la primera. y segunda. regiones, referentes al ser-
vicio permanente de 1a.a íacma.cias miliw-es, y con
el fin de dar cumplimiento a. la. real orden de 15
de septiembre últImo (D. O, n6m. 211), el Rey
(q. D. g.). de a.cuerdo con lo informado por la
Junta. facultativa. de Sanidad ·Milita.:&, ha tenido a.
bien disponer, que por el Laboratorio Centra.l de
medica.ment.08 ae adquieran, con ~o al fondo
de beneficios y se faciliten a. 188 fal"l:DaCl88 militazea,
en las que ha. de establecerse dicho servicio, los
efectos y áltlcul08 siguiente.e:
1.0 . Una plaal de criBtBJ. de ool'.or rojo de 0,80 por
0,25 ó 0,30 metros. con rótulo distribuido en dos lí-
neas, que diga en la. 8upelÍ01" «Servicio perma.nentlel> y
en la. inferior ..-Abierta. día. y noche~, para. colo-
car en el centro de la. portada, iluminá.ndose pos-
teriormente por dos lámpa.raa de diez bujía.B.
2.0 Otra pla.ca. qe hierro esmaltado en blanco,
de 0,35 ó 0,40 por 0.12 ó 0,15 metros, en la
que con letras negras y en doe líneas se lea la
misma. inscripción que eq la. anterior.
3.0 Un sello reloj, que B.1 gmba.r reproduzco. la.
hora que señale llU cn3.dra.nte.
4.0 ¡Mil ejempla.rcll de <'Bda uno de los pe.rteB
impresos, cuyo modelo fué a.probado.
5. 0 Un marco de moldura sencilla, con cristal
y tablilla poaterior movibla'. sujeta. ('on aldabillas,
del!tinado a exponer el parte al p6blico.
6.0 Un extintor de l iucendiOll'
Es BlJimismo la voluntad de S. M. que por lo
que se refiere al timbr~ eléctrico de l1amBila s6
deje su insUllacÍón a voluntad del jefe de la far-
rnada. y en cuanto al buzón con el frente de cris-
tal, le instale por el l!ervicio de. uCllinCeod6n, con
cargo al C1lpítulo correspondiente del vigentc pre-
supuesto.
De real orden lo di~o a V. E. para 111 conocimien-
to y demás efectos. DiOll ~'1arde a. V. E. muchos
MOl. 'Madrid 21 de octubre Ue 1916.
I;uQn
I I
Sei)()re.'1 Capit~ne!l generales de 1& primera, Aegnn-
da, cuarta, sexta. y séptima. regiones y Genera.l
en Jefe del Ejército de España. en Africa-
•
Sl:d6D de IIslnKdta. Ietlalamleala
, ClUDOS dlVerms
ACADEMIAS
E%CD1o. Sr.: Vist..'l· la instancia promovida. por doña.
María. Santos González, residente en esta. Corte,
calle de L&gn.sc."t núm. 123, viuda. dcl sargento de
volunta.riOB movilizados de lMrwiJa, D. Javier Núñes
Romano, en súplÍ<'a. dc que a BU hijo D. Ja.vier
Núñez Santos. alumno de lnfunterí."l, le le con-
cedan como hijo de militar, lo!:! benefido8 que pue-
dan corresponderle durant.e su permanencia en la.
Academia, coDsiderando qu~ bs vcntaj-'l.' a. que pae-
den aapirw los hijos de milito.r. obtenido el ingreso
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Teniente coronel
Capitanes
D. Manuel Pereita Vela, ascendido, de la comandancia de Ba-
dajoz, a la octava compañía de la de Navarra.
• Luis Andrés Marín, ascendido, de la comandancia de Ca-
ballería del U.o tercio, a la s~ptima compañIa de la co-
mandancia de Segovia.
_ J~ femindez Alvarez Mijares, de excedente en la prime-
ra re¡ión, a la primera companla de la comandancia de
Salamanca.
_:Antonio Lozano Díaz, de la segunda companla de la co-
mandancia de Salamanca a la mi..... de la de HUl8Ca.
• Jo,~ Juncon Recio, de la P. M. de la comand,ncia del
Norte, a la P. M. del 14.- tercio de ayudante secretario.
• José 06mez Rodrlguez, de la s~ptlma comfailla de la co-
maadancia de Castellón, a la P. M. del S. tercio de ayu-
dante ICcreterio.
» Joaquín Valverde Araque, de la tercera compaflla de la co-
mandanaia de Ouadalajara, a la sexta de la de Teruel.
• franciseo Recio Oarda, de la sexta compailla de la coman-
dancia de Teruel, ala tercera de la de Ouadalajara.
. • Arturo Rulz Solomayor, de la ocava compaJUa de la co-
mandancia de Segovia, a la se¡unda de la de Salaman.ca.
• Pelipe Castro Cortb, de la segunda compaí\la de ta c:o-
mandancia de Huesea, a la octava de la de Se¡ovia.
.• Higinio yiftcz Salinas, de la segunda compai\la de la co-
mandancia de Pontevedra, a la P. M. de la del Norte.
» 5e¡undo Aranzabe Cremer, de la P. M.. del 15.- tercio, a la
.nda compañia de la..c:omandanCta de Pontevedra.
• Dionlsio Rollón Vati~~ de la primera compaiHa de la
comandancia de anca, a la séptima de la de <:as.- •
teJl6n.
" Antonio Borres Pé, de excedente en la segunda región, a
la P. M. del 15.- tercio.
• Manuel Rodríguez Molina, de la. P. M. del 1.« ~cio, al
cuadro eventual y afecto para haberes al mismo tercio.
• Ddefonso Blanco HorriUo~ del cuadro eYentual, a la P. M.
ddl.u tercio. .
" Pedro López Herrera. de la quinta compaftía de la~
dancia de SeYilla, a la octava de la nnsma ~andancia.
" JoR Montes Castillo, de la octava compaftfa de la COIlW1-
danc:ia de Sevilla, a la quinta de la misma cOllW1dancia.
• Lais López Santisteban, de la primera compañIa d~ la c:o-
. maodanda de Bureos, a la ee¡unda de la de Urida.
Primer.. tealenliel
D. Ezequiel OonzjJez BaDesta, ingresado del arma de lafan-
~ a la comandancia de Murcia.
D. Ricardo Salamero Ortiz, ascendido. de la P. M. del 5.° ter-
cio, a la comandancia de Huelva de segundo jefe.
• Víctor Cacharrón Cabezas, ascendido, de la P. M. del pri-
mer tercio, a la comandancia de Segovia de segundo
jefe.
• Pablo Riera Cortada, ascendido, de la comandancia de
Navarra, a la de Ouadalajara de segundo jefe.
• Rogelio Perreras Berros, segundo jefe de la comandancia
de Zaragoza, a la del Norte, con igual cargo.
• Adolfo Soneira Diego Madrazo, de la P. M. del 14.- tercio,
al Colegio de Ouardias Jóvenes de comandante mayor.
• Juan Blanco P&'éz, del cuadro eventual, ala P. M. del 14.·
tercio.
• Inocencio Martín Piris, segundo jefe de la comandancia
de Ouadalajara, a la de Coruña, con igual cargo.
_ Agustín Lópcz Vinjoy, del Cole~ de Ou.udía Jóvenes de
comandante mayor, a la comandancia de Zaragoza de
segundo jefe.
• Jos~ Chacón Oandolfo, se¡undo jefe de la comandancia
de Segovia, al cuadro eventual y afecto para haberes al
l.u tercio. .
~
D.l.... V.luo Bunl!'n, "",.dldn, d. l. ,om..d..ci. d. ~
Huelva, a,.ituaClón de excedente en la segunda región
y afecto para haberes al 8.· tercio.
D. Joaquin Manchón Valor, ascendido, de la comandancia de
Soria, a situación de excedente en la quina región y
afecto para haberes al 20.° tercio,
Coroneles
D. Henn(lJ:'CnCll Gutlórrez iMartínez, MCendido, de
la Comand:lnC'ia. del Norte, lL Ja. de Soria.
, Josf! J.olnto Caf,ma.ny, de la Comandancia. de
Jlndajoz. a. la. de Ba.leaTCll.
). Francisco J)ía.z Du.lIte. de Ll. Comandancia. del
Este. II .la. -de Bo.dn.joz.
" FrancillCo PereirB. Soto Sánchez. de excedente
en b. segunda región, a la Coma.ndancia. de
Hueho.
, Fernando VidaJ Frenero. de la Comandancia. de
BalearC5, a la. del Elite.
lMadrid 2'i de octubre de 1916.-Luqne.
Circular. ExC'lllo, Sr,: El Rey (q. D. g.) 8e ha.
servido, diaponer que 108 jefes y oficiaJC5 de Ja
GuardJi' ·Cltil oomprendidos en la siguiente relaci(>n,
que C<JIIIdens:¡, oon D. IMariano de las Peñall FJ1IJlchi
A~ y termina con D. Quinno Polo &.ntamaria.,
p68en a servir 108 destinos que en la mi8ma 8e
les señalan.
De real orden lo digo a V. E. Jl8l3' su conocimien-
to y demAs efectos. Dios guarde 8. V. E. muchos
añO.. Madrid 'ir de octubre de 1916.
Sefior...
8efior•••
D. Pcdro Córdoba García, del ouadro eventual, 0.1
10.° tercio, de ·8ub,iWlpeotor.
TenIenta coronefel
DESTINOS
D. Mariano de Jas Peñas Pranchi A1faro. ascendido. del Cole-
gio de guardias jóvenes (S«ción Duque de Ahumada),
al cuadro eYentual y afecto para haberes al 14.- tercio.
Circula,.. Excmo- Sr,: El Rey (q. D. g.) se ha
"ido disponer por resolución de fecha de a.yer, que
108 jefes de la Guardia Civil comprendidos en la
~iguiente reladón, que comienza con D. Pedro Cór-
doba Carda. y termina. con D. Fernando Vida} Fre-
nero, pl8C'Jl a mandar el tercio y coma.ndancias que
cnla misma se expresa.n.
De real orden lo digo a. V. E. para 8U conocimien-
to ). fines consiguientes. Dios ~ua.l'de a V. E. muchos
años. Madrid 2i de octubre de 1916.
Re/acion que se cita
en 108 Centros milita.re8 de ensefia.nza, 8e refieren
únioomente a las peIUlione'3 38ignadas en número
limitado y solamente a. los hijoe de generales,
jefes y oficiales, r terúendo en cuenta. que el
<;a,usantc no llegó más que al empleo de sargento,
el Rey (q. D. g.), oído ~l po.recer del Consejo
SUl?remo de Guerra y ')Iarina., se ha. servido dcs-
estimar' la petición de la recurrente, por carecer
de derecho.
De rea] orden Jo digo B. Y. E. para 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios gu.a.ráe a V. E. muchos
a.ñoe. :Madrid 26 de octubre de 1916.
L\JQUE
señor Capitán general de la pnméra región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y ~f.a.rina. ). Director de la Academia. de In-
fa.oterla.
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D. Re¡ino Samaniqo Alfonseti, ingresado del arma de Infan-
terla, a la comandancia de Oviedo,
» Pedro S~nchezRos, de la comandancia de Guadalajara, a
la de Murcia.
• Emilio Baraibar Velasco, de la comandancia de Segovia, a
situación de excedente en la primera región y afecto
para haberes al 2.° tercio.
• Jos~ Alvarez Ríos, de la comandancia de Soria, a la de
Orense.
, Emilio Alvarez Coarasa, de la quinta compañía de la co-
mandancia de adiz-TetuAn, a la de caballería del 14.·
tercio.
• Miguel Trillo figueroa Sancho; de la comandancia del
Elte, a la quinta compañia de la comandancia de Cádiz-
Tetuán,
• Juan Acevedo Juárez, de la comandancia del Norte, a la de
Nbdrid. .
• Gervasio femAndez Noafn, de la comandancia de Logro-
fio, a la sección de Caballería del 20.° tercio.
» Avelino Pantoja Riola, de la comandancia de Navarra, a la
de Badajoz.
• Vicente Garchitorena RigaD, de la comandancia de Nava-
rra, a la de Logroño.
• Victor Orduña Martínez, de la comandancia de Canarias, a
la de Navarra.
, Ramón Albarrán Ordóñez, de la comandancia del Norte, a
la de Madrid.
Primera. teniente. (E. R.)
D. Sebastián Martínez Parra, ascendido, de la comandancia de
Murcia, a la misma comandancia.
• Juan Garela P~rez, ascendido, de la comandancia de Bar-
celona, a la misma comandancia.
• Anastasio Castrillo Guti~rrez, ascendido, de la comandan-
cia de Palencia, a la misma comandancia.
• Vicente Rabasa Climent, ascendido, de la comandancia de
Teruel a la misma comandancia.
a Joaquin Cantón Martln, de excedente en la s~ptima regiÓn,
a la comandancia de Zamora.
t Pedro Esteban del Valle, de la comandancia del Sur, a la
del Norte.
• Clndido Jiménez las Heru, de la comandancia de Madrid,
a la dei Norte.
a Portunato Juana Puertas, de la comandancia de Le6n, a la
de Palencia.
D. Victoriano Pindado Martin, de la comandancia de Zamora
a la de Avila. .
a P~lix Paz Oondla, de la comandancia de Avila, a la de
Segovia.
• Vicente Oarda Pon.. de la comandancia de Cuenca, a la
de Valencia.
a Quirino Polo Santamarfa, de la comandancia de Palencia,
a la del Sur.
.Madrid 27 de octubre de JQJ6.-Luque.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
designar para degempe!ia.r el cargo de segundo jefe
y jefe de estudi06 del Colegio de Gu.,-dia8 Jóvenes
de_ Gua.rdia. Civil (Sección Duque de Ahumada.),
al teniente coronel de <lioho. lDatituto D. Alfonso
Bodr~ez Dominguez, que act.ualmente es primerjefe ele _ Comandancia de HuelYa.
De rea.l orden lo clig(> • V. E. pera 111 conoeHnien-
to y d.emá8 efeetoll. Dios ~de .. V. E. muchos
ai108. iMadrid .?:l de octubre de 1916.
Señor Direct~r genem1 de 1& Guardia Civil.
8eiiores Capitanes generales de la primera. Y le·
gunda. regiones y Director de 106 Colegios de
la. Gua.rdia Ciril.
© mis erio de Defensa
OBRAS DE TEXTO
e/realar. Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por la Acade-
mia de Ingenieros, y de conformi~ad con lo que preceptúa
la real orden circular de 13 de julio de 1915 (D. O. núm. 154),
el Rey (q. O. g.) se ha servido disponer se abra concurso
para la elección de una obra de e Ar'Juitectura., que sirva
como texto definitivo en dicha AcademIa, en substitución de
los vigentes, ya agotados: dicho concurso se efectuará con su-
jeción a las reflas que determina la real orden circular de Z1
de abril de 19 1 (C. L núm. 85), debiendo ajustarse las obras
que al mismo se presenten, al programa y condiciones gue se
señalan y ser entregadas en la Sección de Instrucción y Reclu-
tamiento de este Ministerie, en la forma que previene la sobe·
rana disposici6n ultimamente citada en su artículo 12, antes
del 1.0 de noviembre de 1917, en que espirará el plazo de
admisi6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.-Oios guarde a V. E. muchos años.-Madrid 21
de octubre de 1916.
LuQUK
Señor...
Itrqultectura
1.1 PARTE.-HIGIENE Y SALUBRIDAD
Primera aecc:ión.-Higiene y salubridad púbUc:••
INTRODUCCION .-CONDlCIONE5 SANITARIAS DE UNA
POBLAClON.
Circunstancias a considerar.-Aire, Agua, Luz, Sol, Te-
rreno.
CAPITULO PRIMERO.-PUREZA DEL AlU.
Causas de la impurificaci6n del aire.
Inmundicia. I/qUICÚl••
Partes que comprende el problema de su alejamiento.
Alcantarillado: fundamento y sistemas.
Condiciones higiénicas que debe reunir todo sistema de
alcantarillado.
Marcha ¡eneral que ha1. que 5CllUir para el estudio y pro-
yecto de un alcantanllado; indicaciones prácticas para
...e~rar el cumplimiento de esas condiCiones.
PrinCIpales sistemas de alcantarillado separativo.-Idem
id. de id. unitario; comparaci6n.
CAPITULO 11.-TRATAMIENTO DE LAS INMUNDICIAS
LIQUIDAS.
Destinos que pueden dArseles.
Necesidad de la depuraciÓn.
Depuuci6n natural; fundamento, condicionet y medios
de llevarla a cabo.
Depuraci6n artificial; fundamento y procedimientos.-
Procedimientos bioló¡icos (con filtraci6n intermitente
o conUnua); sus disposiciones.-Procedimientos mecá-
nicos, Químicos y {{sicos; disposiciones generales.-
Condiciones y comparaci6n de procedimientos.
CAPITULO IlI.-IHJWHDlC1AS SOLIDAS.
TT'tÚIlmimto 1 tlalino tU la 1Nwu4J.
Sistemas empleados; su fundamento "1 condiciones.
Potro y barro lÜ las ClIlld y CtJITdtras.
M~odos empleados para combatir la producción del
polvo; antf¡uos y modernos.
Pavimentado de laS vi., públicas.
Riego y limpieza de las c:al1a.
CAPITULO IV.-INJlUNDICIAS GASEOSAS.
Medios de aminorar los perjuicios de humos, vapores y
gases.
CAPITULO V.-ABAS"I'Ir.CIIimNTO DE AGUA POTABLIt.
~&iedades t composición de las aguas.
'siI qwlDICOS, bacteriológicos y microgrificos de las
aguas; su interpretación.
Cantidad de a¡ua nccaaria para la alimtJltaci6n de las
ciudades.
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vlvfeQdL
INTRODUCCION
Condiciones y circunstanciu higiénicas y salubres a con-
siderar en un edificio: Materiales, Aire, Agua, Luz, Sol,
Desinfección.
CAPITULO PRIMERO.-ELDlEln'OS nn'EGRANTltS T
CONJUNTO DEL EDI.FlCIO.
Elección y empleo tú los materlala de const,uulón.
Principios generales.
Matenales pétreos.-ldem leñosos.-Idem melilicos.
Condiclonu de los locala.
Condiciones según su situaci6n en los diferentes pisos.
Idem según su destino.
Condlcionu del edificio en conjunto y en rtladón con
los inmediatos.
Patios y jardines.-Dimensiones y disposiciones.
CAPITULO n.-HUMEDAD.
Humedad en los localu.
Su acción sobre el cuerpo humano y sebre los materiales
de construcción.-Prevenciones a tomar.
Humedad en el terreno.
Medios de combatirla según se trate de sótanos o a tra-
vts de muros y de pisos.-Desccaci6n de muros; anti-
guos o nuevos.
Humedad en el aln.
Aire exterior, idem interior o· confina!1o.-Causas y re-
medios.
Humectación del ambiente.
CAPITULQ III. - SlTUACION o UBICAClON. - OJUEN-
TAelON.
Influencia atmosf~rica.-Influencia del suelo.
Conclusiones; elecci6n de sitio en el campo y en la
ciudad.
Orientaci6n del edificio seg{Jn los distintos climas.
CAPITULO IV.-COlUl.ltCClON DE LA TEMPl!JlATUllA
DEL AIRE. .
A.-Calefacclón.
Bases en que se funda el problema.
Condiciones y métodos generales de caldeo.-Determi-
nación del calor necesario en una habitación.
Calefaccidn loca/.-Chimeneas ordinarias y ventiladdtes.
-'EstufilS ordinarias.-Estufaa de gas, de petróleo y
el~ctricas.-Constitución general y materiales.
Condiciones higiénicas, económicas y de instalación de
todas y cada una de ellas.
Calefacción etntral.- Condiciones generales.
Calelaccióp por aire, por vapor y por agua.
Disposte:iones gen~ricas y constitución detallada de todos
y cada uno de estos sistemas.
Idea general acerca del dlc:\110 y <Jeterminación de sus
elementos; fórmulas prácticas.
Redacci6n de un pliego de condiciones facultativas para
un caldeo central.
Comparación entre los tres mHodos generales de cale-
facción desde los puntos de vista higiénico, económico
y de instalación.
Idea y disposiciones genéricu de las calcfaccioaes por
vapor a alta presión, de la de por agua, a alta y a me-
dia presi6n y de las por circulación acelerada de agua
caliente.
B.-Refrlgertld6n.
Principios fundamentales.
Enfriamiento del ain por la masa de los muros, por d
agua y por el hielo.
Disposiciones genéricas y sus condiciones.
ProduccüJn del bielo.-Aparatos continuos de produc-
ción industrial; clasificación y descripción de los típi-
cos; condiciones económicas y de instalación.-Con-
servación del bielo.~plicaciones.
CAPITULO V.-VENTlLACION.
Principios fundamentales en que descansa el problema.
Ventilación nataral.
Necesidad e importancia de un foco de calor.-Estudio
del movimiento del aire en el interior de una sala; teo-
rías de Lecomte y de la zona neutra.-Organización de
la ventilación natural.-Disposiciones y aparatos que
favorecen la aireación.
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Captación y protección de ItU aguas.
a) Aguas pluviales; cisternas y aljibes; disposiciones y
determinación de los elementos.
b) Aguas superficiales: corrientes y estancadas.
Medios y elementos para la toma de agua.
c) Aguas subterráneas.
Procedimientos de recogida; condiciones y disposiciones.
Pozos y avenamientos; constitución y condiciones.
CAPITULO VI.-PtlR.lFlCAOON DE AGUAS.
Diversos tratamientos que pdedcn aplicarse.
Clarl/lauídn.- Natural.- Artificial.
PuriflaJci6n qulmica.
filtración.-Procedimientos¡ 1.0, natural¡ 2.0, artificial¡ 61-
tros de arena; europeos y americanos¡ industriales;
3.°, bacteriológica.
EsteriUzación.-Medios; 1.0, químico¡ 2.°, por el calor;
3.°, por la electricidad; ozonización y rayos ultravi<r
letas.
Aireación.-Sistemas:prácticos.
CAPiTULO Vll.-CONDUCCION DE AGUAS POTABLES.
Medios utilizados y su comparación.
Transporte por la acción txclusiva tú la gravedad.
1.° Conducciones libres.
al Canales; diversas clases y condiciones.
b) Acueductos; construcción y disposiciones caracteríS-
ticas.
2.° Conducciones fOTUldtU.
Construcción y colocaci6n en obra de las tuberías.
Cruzamiento de valles y montes.
Puentes, acueductos, sifones y puentes sifones.-Dispo-
siciones genéricas.
Minas o subterráneos; disposición característica. .
CAPITULO VIlI.-DEPOSITOS DE IlECEPClON y DISTIU-
DUelON DE AGUA POTABLE.
Disposiciones, capacidad, forma, ubicaci6n, construc-
cIón y accesorios de las diversas clases.
CAPITULO IX.-DISTRIBueION DE AGUAS POTABLES.
Sistemas de distribución.
Trazado de ia distribución.
Disposiciones y determinaci6n de elementos.-fórmulu,
tablas y abacos empleados.
CAPITULO X.-APARATOS ACCftSOJUOS DE LAS '::ANA-
LlZACIONES.
Llaves de detenci6n y de Idescarga.-Ventosas.-Uaves
de toma.
CAPITULO XL-ENTRETENIMIENTO Dlt UNA DISTlllBU-
CION DE AGUAS.
Influencias diversas a Q,ue eslin sujetas las cafteriu.
Vigilancia y entretenimiento corriente.-Reparaciones.
CAPITULO XIl.-ExPLoTAerON DE UNA DISTRIBUCJON
DE AGUA POTABLE.
Servicio público.-Servicio privado.
Suministro y venta del agua en cada caso.
CAPITULO XlIl.-SANEAMJENTO DE TERRENOS.
Causas de la humedad del suelo y :del subsuelo. Proce-
dimientos para sanc.lr los terrenos.
a) Terrenos con pendiente sufiéiente para la evacuación
de lu aguas.-Avenamientos.-P1antaciones.
b) Tcrrcuos pantanosos o· encharcados.-Pozos: absor-
bentes. -JCAS subtemneas, zanjas.-Exclusas ydiques.
EntllNtuinamiento.-Medio de combatir a los mos-
quitos. .
CAPITULO XIV.-AnlEAClON, SOLEAM1ENTO e ILUI(I-
NACIO"'.
ImporlJJncia higiÚllca del sol, de la :luz natural tUnda
y del aire. .
Orientación de las ealles.-Anchura de calles.Jy1a1tnra de
casas.-Espacio libre en las poblaciones.
/luminacitJn artificial. .
a) Distribución de la luz.-Curvas fotométricas 'ylde
iluminación uniforme, media y mínima.
Condiciones de un buen a1umbrado.-A1tura j distribu-
ción de los focos diveBOS empleados. .
b) Colorido de la luz.-Reglas generales rderentes a la
coloraci6n y al grado de fatiga producido.
e) Condiciones de instalaci6n del sistema de ilumina-
ción por ¡as.-Cañerías y accesorios.
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Ventilaci6n arlilldal. •
Necesidad y cfasificaci6n.-Ventilaci6n por depresi6n
producida por foco de calor.-Ventilaci6n mednica.
CAPITULO VI.-ABASTEcnuENTO DE ,AGUA.
Principios generala para la distriblKidn y conducdón
del agua desde la toma general al depósito y desde éste
a los puntos de utilización.
Depósitos.-Materia\.-Accesorios.-Instalaci6n.
Cañerías.-Material.-Disposición y colocación.-LIaves
y grifos.
Purijkación.
Procedimientos químicos, electroquímicos, ofisicos y me-
cánicos.-Disposiciones genéricas, aparatos empleados
y comparaci6n entre ellos.
CAPITULQ VII.-EVAet1ACION DE AGUAS 1lE81DU4LES.
Necesidad de la evacuaei6n.-Aguas 9ue hay que eva-
cuar.-Partes de que consta la carialJZaci6n privada.-
Coridiciones generales.-Obturación bidrtulica y ven-
tilaci6n.
Canaliuzd6n ama.
A.-Receptores.-Letrinas individuales y colectivasr-
Vertederos.-Urinarios individuales y colectivos-fre-
gaderos.-Baños.-Lavabos.-Locales necesarios.
Disposici6n general, material constitutivo, dimensiones
y colocación de todos y cada uno de ellos.
B.-TulHn de bajada y de desazt¡'a.-Disp'osición gene-
ral, material y colocación de ellos. - UnIón C(ln Jos re-
ceptores y con la canalizaci6n enterrada.
Canalización ente"ada.
Interruptores y disconectores.-Cámara de disconexi6n.
-Cámaras de visita.-Registros de inspección.-Con-
ductos o canales subterrineos.-.Depósitos de limpia.
-Sumideros de patio.
Materiales constitutivos, dimensiones, colocaci6n y,asien-
to de todas y cada una de estas partes.
Ventilaci6n de la red tú evacuaci6n.-Casos en que pre-
cisa y modo de llevarla a cabo.
Ot¡'anización general de la red de evacuación.
Principios generales.
Reconocimiento y desobstrucción de la red.
Red a~rea.-Idem enterrada.
Receptdculos colectores de materias fecales.
Depósitos movlb.les; d~versol .JlItemas.-Dep6slto(f1jol,
absorventes e Impermeables.
Dlspollción general, materiales 1 construcción :dej cada
uno. .
Depuración de ~a. nelras o luda.
Pozos Moura•. .....:Tanques ~ptlcos.-Depuración bioló-
gica artificial para el serviCIo de un edificio o grupo
de ellol.-Material, forma, dimensiones y constitución
de cada sistema.
Desinfección de las aguu depurado.
CAPITULO VIII.-EvAet1AClOM DE INIWNDlClAS so-
LIDAS.
ResIduos y desperdicios dom~tic:os.
Excretas animales.
CAPITULO IX.-ILUMINAClON.
A.-lluminadtJn natural. ,
Condiciones generales.-Dimensiones y posición de los
vanos.-Or~anizacióndel vano.
B.-/luminacldn arlijldal.
a) Uistribución de la luz, principios"teóricos y aplica-
ciones prácticas para la i1umínac:iPn interior.
b) Colorido de la luz.
e) Calor y productos desprendidos por los focos.
Condiciones higiénicas, económicas y de instalación de
los disti.ntos sistemas de iluminación privada.
.CAPITULO X.-DE5INncaON.
Necesidad y c1asificaci6tl de51os:Procedimientos.
DesinfecCión por d CIllor.
Por medio del aire; por incineración; por agua, y por
vapor húmedo.-Dlsposiciones genéricas y aparatos.
Desinfección por antisépticos.
SubstaAcias empleadas y modo de usarlas.
lDcales necesarios para el suvicio de de$infecddn.
Desinfección de locales.
Daodorizllcidn.
Disposiciones y aparatos empleados.
DesillMCdón y desratizllcidn.
Diversos procedimientos de destrucción.
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2.a PARTE.-cOMPOSlClON DE EDIFlCIOI
Primera 8eCCiód.-&tética .quitedónJ,..
CAPITULO PRIMERO.-PtlINelPIOS DE ESTEnCA.
Necesidad de estos principios para la composición; prin-
cipios científicos y artfsticos.-Conocimlento necesario
de la historia del Arte.
Definición de la bel1eza.-Unidad.-Armonia.-Condi-
ciones armónicas de toda obra arquítectónica.-Bello
absoluto.- Bel10 relativo.
CUQUtIade$ propias y esenciales de la btlleuz en general,
proporción y euritmia.-Proporción y euritmia arqui-
tectónicas.
Cualidildes parliculans tú la btlleuz ~uitedóniCJl:
PrinciPtJ1es: orden y varíedad.-Secundarias; claridad,
regufaiidad y simetria. .
Percepción de la bel1eza plútica.-facultades percepti-
vas.-Bel1eza material.-Bel1eza inmaterial.-Emoción
es~tica.-Conformidadde la obra con el ideal conce-
bido.-Gusto.
ProdlKcidn de la btlltza.-Necesidad de la expresi6n.-
Emoción antipática.-Idem simpátiva o bel1eza.
Ley verdadera y propia de una obra arquitectónica.
Consecuencias que se derivan de la aplicación de esta
ley a la arquitectura.-La mentira.-Sinceridad y ex-
presión acentuada.
CAPITULQ II .-EsTuDIO DE LAS FORMAS ARQurntC-
TONICAS.
Necesidad de este estudio.
Cltui(fcación, andlisis y valor. estético de las formas.
formas abstractas.
Leyes fundamentales a que responde la Arquitectura; so-
lidez, conveniencia, expresión.-Formas concretas; de
conveniencia, de solidez real, ficticia o transpuesta, y
de expresión simb61ica o decorativa.
Compensación de errores visuales y ocultaciones para
obtener la perfección de las formas.
Escalas de proporción.-Relativa y humana.
CAPITULQ I1I.-APLlCAcION y COMPIlOBACION DE LOS
PIlINCIPIOS TEOIUCOS EXPUESTOS.
Ejemplos sacados de monumentos antiguos y modernos.
SeJunda HCClón.--compo.IclCSn .-quJteddnlca.
INTRODUCCION
Medio. de realizaci6n de la beUcza plbtica.-Construc-
ci6n, distrlbuci6n y decoraclón.~Corre!lpondenci.
entre los medios de realización y las condiciones armó-
nicas que debe reunir todo edificio.
CAPITULO PRIMERO.-DE LA CONSTRUCCION.
_ Materiales y procedimientos constructivos.
CAPITULO n.-DE LA DISTllIBUCION.
Élementos y principios.-Programa de necesidades.-Di-
ferencia entre dútribud6n y disposicitJn; consideraqo-
nes generales para llevar a efecto la distribuci6n.
CAPITULQ III.-DE LA DECOIlAClON.
Elementos y principios.-Divisi6n de la decoraci6n en
arquitectÓnica y escultórica o pictórica; definiciones y
campos de cada una. .'
Motivos decorativos. Geométricos e imitativos; detalle y
eiemplos.- Estilización.-Policromfa: natural y artifi-
CIal; reglas para su empleo.-Escalas decorativas; reglas
para elección y empleo.
Procedimi~ntos combinatoTjos.-Necesidad de la propor-
ción y de la euritmia.-COmbinaciones primordiales.-
Combinaciones derivadas de las primordiales.-Con-
fusión y complicación.
CAPITULQ IV.-DE LA DISPOSIOON EN GENERAL.
Consideraciones geRerales.-Orden que se sigue para el
estudio de la composición de un edificio.
'A.-Estudio tú las partes ekmmtales.-Rcglas arquitec-
tónicas y decorativas que se derivan:
Primer grapo.-E1ementos constructivos o tectónicos.
I.o.-Partes construidas.
a) Sustentantes.-Apoyos continuos, aislados, resalta-
dos, empotrados y de contrarresto.
b) Sostenidos.-Techos bóvedu, cubiertas.
c) Accesorias.-Tabiques divisorios.-Cernmientos de
vanos.-Pavimentos.-Verju, ete., etc.
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2.o.-Partes no construidas.
Vanos o huecos.
Ventanas, balcones, galerías, puertas, pórticos y porches.
SfTUndo grupo.-Elementos distribuhvos o estructurales.
l.°.-Partes cubiertas.
a) Vestíbulos y antecámaras.
b) Esca1eras.
c) Salas.
d) Retretes y cocinas.
2.o.-Partes descubiertas.
a) Patios y terrazas.
b) Parques y jardines.
€) fuentes y estanques.
B.-Estudio dd conjunto tkl ~dificio.-Reglasque se de-
rivan para su disposición.
Necesidad de estudiar el conjunto con arreglo al progra-
ma de necesidades.
Formas globales, tipos sencillos o unitarios con planta
cuadrada, rectangular, circular de una o más crujías, y
con techo plano o abovedado; tipos complejos de edi-
ficios aislados o rodeados de otros, con o sin patios
interiores. .
C.-Estudio del ~difkio agrupado cor(otros.
o) Manzanas o grupos de casas.
formas y extensión.-Disposiciones:generales.
b) Poblaciones.
Trazado de las callcs; condiciones y reglas generalcs;
orientación; p'endientes y cotas; plano y perfiles trans-
versal y longitudinal; embellecimiento y ornato.
Plazas públicas; su disposición según sean de circulación,
de esparcimiento o monumentales.
Jardines públicos.
c) Ensanche y reforma interior de las poblaciones.
Ligera idea de los procedimientos que pueden seguirse.
Tercera 8eCcl6n.-Pr4l:tica arquitect6nJca.
CAPITULQ PRIMERO.-BASItS GENEIlALES PARA LA
CONCEPCION DEL PROYECTO.
Mttodosdecomposicldn.-M~todo clásico ode ideaspre-
concebidas; m~odo racional y lógico partiendo de la
disposición interior del inmueble.
Aplicación de lo. principio. y r~gltU upuuto. para la
compo,iC/dn.
a) DISposicionel de detalles interiores.
Proporciones de los locales, repartición y acceso de la
pIezas, .comunicación entre ella, superposición y altu-
ra de pISOS.
b) Disposiciones de detalles exteriores.
fachadas y tejados; disposición racional.
t) Disposiciones de conjunto.
Proporciones ~eneralel del edificio; necesidad de cierta
reilas.-Euntmia; ponderación de muas; abUlO de la
simetría.
CAPITULQ II.-BASItS OKNDALU nORJOO-PRACTlCd
PAU LA FORMAClON y UDACCION DEL paoy&CTO.
Estudios: histórico, filosófico y razonado del proarama
de necesidades. Orden que puede sc¡uil'1C para el úl-
timo; tanteo de diltribucióm concepción; croquis o
boceto. .
Detalle del boceto; plano, elevaciones del interior al ex-
terior y decoración; dibujos en perspectiva; modelos.
Do *-eatos del proyecto.
3.& PARTa - PROGRAMAS Y TIPOS
De EDIFICIOS
~• .eccióQ, EdlfJd08 ........... -......
INTRODUCCION
Condicioncs esenciales que baD de mnir.
CAPITULO PRIMERO.-CASAS PAItTICULAJlZs.
Condicioncs g~cralcs que deben satisfacer.-Pro2rama
general completp de una habitación modema.-Ifepar-
lo 1 distribución generales.
CAPITULO I1.-CLAStI'ICACIOK DI: LOS J:DInaos PRI-
VADOS: SUS CAllACT1tJlP GJ:HU.U.U DISl'INTIVOS y
CUtACTEJlES AaQUITECTOIflCOS.
CGGIIIT6cuurs.-<:asas para una sola famiIia.-eau de
ftCÍIldad.-Caraderes distiativos. .
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CaMU tk campo.-Caracteres peculiares.
Pabtllona para jetes y oJldales.-~ generalcs para
establecerlos y disponerlos.
Segund. aección.-EdifidOl de 1i.afttad6a coIectiv..
INTRODUCCION
Caracteres y:disposiciones gmeralcs.
CAPITULO PRIMERO.-CUAIl.TELES PERMANENTES.
Reseña histórica detallada.
CAPITULO IIo-ESTUDIO CIll'nCO DE CONJUNTO.
Programas de nccesidadca para cuerpos a pie ypara cuer-
pos montados.
Condiciones generales que han de reunir los cuarteles.
Sistemas de construcción, de centralización y de deseen-
traliución.-Ejemplos y juicios criticos de ellos.
Orientación actual de la arquitectura militar.
CAPITULO I1I.-ESTUDJO CRITICO D&TALLAI)O.
A.-Cll3rtelcs para cuerpos a píe.
a) Alojamiento de la tropa.
Dormitorios.- Mobiliario fijo.
Localcs anexos de los dormitorios.-Dormitorios para
el brigada y los lal'Kentolo-Lavabos y cuartos de aseo
pan la tropa, brigadas y sargentos.-Retretes noctur-
nos.- Almacenes de compañla.-Oficina.
Tipos de dormitorios para la tropa. •
b) Comedorcs. - Enfermerías regimentalcs.-PabeUo-
nes para sargentos casados.
e) Cocinas y cantinas.
ti) Baiios v duchas.-Lavadero!l mecinicos.-Instala-
ción de filtros.
t) Pabellones de entrada.-Oficinas y despachos.-De-
pendencias para instrucción de soldados y clases de
tropao-Oimnasios.J) Almacenes. - Parques de. municiones. - Parques
para la instalación de los grupos de ametralladoras.-
Parques de herramienta.-Talleres.-Cuadras.-Co-
cheras.-Excusados generales.
B.-Cuarteles para cuerpos montados.
EJementos peculiares.
al Caballerizas para el ganado.
Material fijo ylocale<anexos.
Tipos de caballerizas.
b) Enfermerfa yeterinaria.-Herriderol.-AbrendClrol.
-Bai\os para el ¡anado.-Picaderol.-Pistas de obs-
Uculos.-Estercoleros.-Tallercs y almacencs pecu-
liares.-Depóslto de explosivos.
C.-Cuarteles p'ara Artillerfa, In(tenleros, Sanidad Militar,
Guardia Civd y Carabineros.
Diferencias esenciales entre estos cuarteles y los anterior-
. mente descriptos.
Cobertizos.-Parques '1 museos espedales.-Cuas cuar-
tc1es.-<:asetu de Carabineros.
CAPITULO IV.-CUARTELU PIlOVISlONALU.
Condiciones generales que ban de satisfacer.
Disposiciones de conjunto y de detalle.
Barracones dcsmontables.
CAPITULQ V.-eUAaTELItS COLOJIfJALU.
Condiciones que han de reunir.-Disposicioncs para ...
tisfacerlas, tanto en los permanentes como en 1011 pro-
visionales.
Tercera 8IlCC16Q.--EdIr~ lDpitaIarioI.
INTRODUCCION
Condlcioncs bi¡i~icas '1 demb que bu de satisfac:a".
CAPITULQ PRIME'RO.-H08PITALQ.
Res6men histórico.
&tu4io • un lttMpital gmuaL
Disposiciones ,enerales y de oonjuato.
DisPosiciones mteriorcs de las salas.
CAPITULO II.-Paooa.uu. DKTAI..LA.DO ~ UK 80S-
PITAL GENUAL.
Servicios para consulta.
Servicios de hospitalizaci(ln.
Servicios generales.
Alojamiento del personal.
Tipos de planos de conjuato y de pabdl6n.
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ORIENTACION DE LA OBRA
V Secci6n.-Edificios dehabi-
taci6n privada.-Casas par-
ticulares.
2& Sección.-Edificiosde habi-
taci6n colectiva.-Cuarteles.
3.- Sección.-Edificios hospi-
talarios.
4.& Secci6n.-Edificios indus-
triales.-Almacenes.
5.& Secci6n.-Edificios mixtos.
6.& Sección.-Edificios escola-
res.
3.&parte.-Pro¡ramas y tipos
de edificio•....•.•.••••.
(16 lecciones)
La asignatura estar' de tal modo orientada, que mediante
ella el alumno adquiera los conocimientos y reglas te6ricos y
te6rico-pr~cticos necesarios y suficientes para la confección
del proyecto y disposiciones de conjunto y detalles de los edi-
ficios que corren a cargo y son de lotcompetcncia del cuerpo
de ln~enieros del Ej&cito, con exclusi6n, por lo tanto, de los
edifiCIOS y construcciones puramente monumentales, conme-
morativos, pdblicos, honoríficos, etc., a cuyo fin se dar~ más
importancia a la parte utilitaria y de conveniencia que a la
estética.
La extensl6n que se ha calculado para las p~ginas, es que
&tu Kan de unas 2.000 letras. El espacio que ocupen los c~lcu­
101 se contar' como li lo fuue por renglones de escritura
corriente.
Las fl¡uras que habr4n de Ir intercaladas en el texto, cuan-
do ~te se Imprima, no se tendr4n en cuenta para el c6mputo
de lu pAtínu, el decir, que la superficie que ocupen se des-
contad de la total, para reducir aquf1las a las que serian si no
existiesen fi¡uras. Del mismo modo, no entrarAn en la cuenta
de 111 páginas, las ocupadas por los estados num~ricos, mo-
delos de registros y cálculos y tablas que se creyese conve-
niente incluir en la obra.
Si el autor juzgase conveniente incluir en &ta a1¡Ún asunto
no incluido en el programa O complementar alguno de éste,
cUndole mAs desarrollo del correspondiente, podrá hacerlo
en notas o apmdices.
Los n6meros de las p4rinas asignadas a cada parte, se en-
tender4 que son :q>roximados, de modo que los autores ten-
gan cierta latitud, que podrt ser de un 2J) por 100 en mis o
en menos, para cada una de dlas, pero sin que el total de la
obra varíe en mis de U'II 10 por lOO, por exceso o por defecto.
Las obras podrin presentarse esenias a mAquina en cuarti-
llas, por una sola cara, o impresas, con. las figuras dibujadas
aparte en el primer caso y en el segundo del mismo modo o
intercaladas, per:o debiendo ir precisamente de esta última
manera en la edición definitiva.
El precio de la obra no debed exceder de 65 pesetas, cer
rrespondiendo 25. 15 J 25, a la 1.-,2,- J 3.a parte, respecti-
vamente.
)
1.& Secci6n.-Estética arquitec-
& . . t6nica.
2. p~rt~.-ComposIClón de 2- Secci6n.-Composici6n ar-
edifiCIOS..• '. . . . • . • • . . • . . quitrct6nica.
(8 leCCIones) 3.& Sección.-Prictica arquitec-
tónica.
1.& parte.-Higiene y salUbri-l1.& ~ección;-f1igiene y salu-
dad. . 2&bnSda~6PubhHC~: 1(71) lecciones) .ecCl n.- I~~ne y 51 u-
bndad de las VlVIondas.
PLAN ESQUEMAnco DE LA OBRA .ARQUITECTURA.
Qw.ota IeCcida.-EdJfic:f. mhtoe.
CAPITULO PRlMERO.-DISPOSIao1'fES GEMJtRALU.
Palados y ediJkios partl copitanliU.'grJlutlles, gobier-
nos y comandandiU militares.
Programas a que deben responder.-Car4cter de los edf-
ficios.-Dispoeicioaes de conjunto.
CAPITULO 11
Programas de necesidades para oficinas de administra-
ci6n, cajas de reclutamiento y comandancias de Ar-
tillerla e Ingenieros.
Cuarta seccm-Bdlflc:ios Industriales y almacenes.
INTRODUCCION
Condiciones generales que han de reunir los edificios
fabriles.
CAPITULQ PRIMERO. - EDIFIOOS FABRILES MILI-
TARES.
A.-Con~iciones esenciales.-Disposiciones generales y
de conjunto referentes al edificio y a la instalación de
m~quinas.
B.-~plicacionlsupeciales.-Talleres de cartucherla d
'f~sll y cañ6n.-Talleres para aeronáutica y autom6e
VIIel.
CAPITULO n.-PARQUZS.
A.-Parque de Intendelfcfa.- Pro¡rama eenrral.-Deta
lle de las disposiciones gen~ricas para la instalación
funcionamiento de los diversos servicioll y almacenes
B.-Parque, de Artillerla.-Parquu para ti matu'a
de Ingeniero,.
CAPITULO III.-ALMACENES PAIlA pOLVORAS y EX-.
PLOIIIV08. I
Condiciones generates que deben reunir y dlsposlclonu
adecuadas para .atisfacerlas.-Detalles con.tructlvos J
de organizaci6n.
Modelos propuestos; a prueba, para p61voras ordinariu,
explosivas, rompedoras, etc. etc.
CAPITULO IV.-EDInaos VAJU08. •
Centrales tclef6nicas.-Estaciones radiotelegr4ficas.-
Cocheras para automóviles 1 sus anexos.-Cobertizos
para globos, aeroplanos y dirigibles.
CAPITULO III.-HOSPITALES ESPEcIALES.
A.-Para CiruJla.-Disposiciones general~.-Salas de
operaciones.
B.-Para contagiosos.-Disposiciones generales.-Pa-
bellones de aislamiento.-Instalación de boxes.-An-
exos de los servicios.-Variolosos.-Convalecientes.
C.-Para alienados.-Construcción y disposiciones.-
Celdas -Jardines.
D.-Para tuberculosos.-Disposiciones generales.
Dispensarios.
Hospitales marltimos.
B.-Para slfUlticos.
F.-Enfermerlas y cllnicas de urgencia.
a .-fAzaretos.-Disposiciones genéricas.
CAPITULO IV.-HosPITALES MILITARES.
A. - Hospitales permanentes.
Programa y disposiciones generales.-Tipos generales
de hospitales militares.-Detalle de los servicios mé-
dico quirúr~co y de contagio.-Personal facultativo y
adminislratlvo.-funcionamiento del servicio.
B.-Hospitala pr01lisionales.
a) Programas y disposiciones caracteristicas.
b) Hospitales desmontabl~.
C.-Hospitala coloniales.
Programas y disposiciones genéricas.
Sexta seccI6B.-Ediflc:ia. eecoIares.
CAPITULO UNICO
Ideas generales sobre la disposición EeJleraJ de &tos
edificios.
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INDlCE DISTRIBUTIVO DE LA ASIGNATURA
1.·°Parle.-HlKfene J Salabrfdad.
Total de la l.-parte ~
Total de la 2.- parte . .. . .. .. ••• •.. . •• 210
. 2.' Pan••-Composlclón de edllc:lol.
N6IIIero
de
piglDU
,.
Bl ¡"re ele la a-J6D.
MtuUId Flp"'''
Circular. Debiendo cubrirse por oposioi6n. a tenor
del vigente reglamento, cuatro plazas de músioo de
t.ercem, correspondientes a clarinete, eornetln, flauta.
y bomba1'dino, que se hallan vacantes en el regi-
miento Infantería. de la. Reina núm. 2, cuya vIaDa.
ID.-""lyocreside en Córdoba, de ordcn del Ex~l6DtJ­
simo Sr. 'Ministl'o de la. Guerra. se anuncia el opor,
tuno concurso, en el cual podrán tomar parte los
individuos de la clase civil que lo deseen y reanan
láB condiciones y drcuw;tancias per8oD.11es exigidas
por las viJ>entes disposiciones.
LBs solicitudes se dirigirán a.1 jefe del espre-
88do Cuerpo, terminando 8U admisión el 15 del
próximo mes de noviembre.
IMadrid 25 de octubre de 1916.
CONOURSOS
TotJzl de la 3.· parte.................. 374
TOTAL OENI!RAL••••••••••••••••••• ,. 1.047
Seccloa de InfaDtefla
Madrid 21 de octubre de 1916.-Luque.
DISPOSICIONES
.. la Subleaetma y Secc:IoDel de eIte lIlbdII«l4I
y de 1M Depen &teDd81~
Circular. Debiendo cubrirse por oposición.. a. tenor
del vigente reglamento, una. plaza. de músico de
primerot, correspondiente a clarinete en ..i bemol,
que se be.lla vacante en el regimiento Infa.nt.eria.
de Valencia núm. 23, cuya. plana mayor reside en
Se.ntander, de orocn del Excmo. Sei'lor Ministro Qe
la Guerra se a.nuncia el oport.uno concurso, en 'M
cual podrán toma.r p1.rte 101 individuo!! de la clue
civil que lo deseen y reunan 1&8 condiciones y cir-
cunstancias r-er8onales exigidas por las vigentes dis-
paeiciones.
I.ws solicitudes se dirigirán al jefe del expre-
sado Cuerpo, terminando 8U admisión el 15 del
pr6ximo mes de noviembre.
Mu.drid 25 de octubre de 1916.
Edificios bospitalarios.-Hospitales.-Estudio de un
hospital general •..•.•.•••.... , • • . • . •• •••.••••• 14
Programa detallado de un hospital general......... . 13
Hospitales csp'eciales. • . . • . . • • • . • . . . • • . . • . . . . • . . • • 36
Hospitales militares.................... ..•..•••• 32
Edi~~os industriales y almacenes.-Edificios fabriles
mlhtares..... .••..••.. .••. •. 14
Parques de lntendencia.-De Artillcria y para el mate-
rial de Ingenieros.............................. 36
AI'!"l<:enes p.ara pólvoras y explosivos. • • • • • • • • . . . . • 16
EcllfiClos vanos.. .•••...•. •••.•.• ..••. ..•.•.••• 12
Edificios mixtos.-Palacios y edificios para capitanías
~cnerales, gobiernos y comandancias militares..... 14
EdIficios escolares ••••••••••••• . . • . • • . • • • • • . • • • • • 6
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13
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2
2
2
8
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8
24
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10
21
5
24
5
24
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8
5
8
2
16
18
Estudio del conjunto del edificio •.•••••••••••••.•••
Estudio del edificio agrupado con otros.. • • . • • •• . ••
Práctica arquilectónica.-M~todosde coniposición.-
Aplicación de los principios y reglas apuestas para
.la co!"poslción .•.••••.•. : ...•••••.••.••••••••
DlsposlCÍQMI de detalle menores •••••••..••••••••
Disposid~4e conjunto ..••..•...•• , ••••.••••••
Bases generales teórico prácticas para la formación J
redacción del proyecto .••••.•••••..••..••••••••__9_
,
Est~tica arquitect6nica.-Principlo. de est~ca... •••• 8
Estudio de las formas arquitect6nicll•.••••.••.•.••• ' 13
Aplicación y comprobacl6n de los principios teóricos
expuestos. •. .•• •.....•••..••.•. . .• 11 •••••• \ •
Composición arquitect6nica.-lntroducción•••••.•••
Construcción .•...••••••.•••••••..•••••••..••.•••
Distribución ...... <l ••••••••••••••••••••••••••••••
Decoración ..•..•.••..•••.•••••••..••• •••. ~ ••••
De la dl.posici6n en general.-Estudio de tu partes
elementales .••.••••. . •••••••••..•••••••••••••
3.- Pute.-Programas J:tlporde tNfttloa.
Edificios de habitación privada. -Casas particulares.•
Pabellones para jefes y oficiales.•.••••...••••, .••.•
Edificios de habitaci6n colectiva.-Cuartcles puma-
. nentes.-Estudio critico de conjunto.••••.•••.••••
Es~dio aitico detallado.-Cuarteles para cuerpos a
pIe. . •• •••••. • . . • . • . • •• • • • • • • • . • . • . • • •• • ••
Cuarteles para cuerpos montados.-euarteles para tro-
pas especiales... .. .
Cuarteles provisionales o .
CuartcJes coloniales ...••••••••••..••••••.••••••••
. Introducción.-Condiciones sanitarias de una pobla-
ci6n.-Purcza del aire.-Inmundicias liquidas••..•.
Tratamiento de las inmundicias líquidas .•••.•••••••.
Inmundicias sólidas .• , •.•.•...•••.•..••••••.•••.
Inmundicias gaseosas .••••..•••••.••...•.••••••••
Abastecimiento de agua potüle•.•••.•.••.••..••• '•.
Purificación de aguas .....••.••••.••..••••••••••••
Conducción de aguas potables. . .• .•••..•.. ••.•.•
Depósito de recepción y distribución de agua potable.
Distribución de aguas potables ...••.••••••••••.•.•
Aparatos accesorios para las canalizaciones .•.•••••••
Entretenimiento de una distribuci6n de aguas .
Explotación de una distribución de agua potable •••••
Saneamiento de terrenos. . • . . •• . •••.••...•.••.•.•
Aireación, soleamiento e iluminación. . •.••...•....
Higiene y salubridad de la vivienda.-Elementos inte-
grantes y conjunto del edificio .••.•.•.•••.••••..
Humedad ..•..••.........•.•••.•••.•.••.•••.•.••
Situación o ubicación.-Orientación .•.........••..•
Corrección de la temperatura del aire.-Calefacci6n ••
Calefacción central .•..•.....••••.••.•••••...•••••
Refrigeración. . . . . . .• . •.•.•...••.•••••.••.••.•••
Ventilación.- Ventilaci6n natural. • . • .• • ..•••••.•••
Ventilación artificial ...•..•...•.•••••..•••••••.•••
Abastecimiento de agua ...•....••••.••••..•..•••••
Evacuación de aguas residuales.. . • • . • • • . . . • . . •• •.
Canalización a~rea ...•••.••••••••••.•..•••.•.••.•
Canalización enterrada "
Ventilación de la red de evacuación. • .•.•••...••••
Receptáculos colectores de materias fecales ••••••••••
Depuración de aguas su~as o negras•.•••••••••••.•
Evacuación de inmundicras s6Iidas ..•.••••.•••••.••
Iluminación.. • • • • • • • • • • • • • . • • •• • ••••••••.•.•••••
.Desinfección..•..••••.•••••••.••..••••.•..•••••••
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Circular. Debiendo cubrirse por oposición., a. tenor 1
del vigente reglamento, una plaza. de músico de
primera, correspondiente a requinto, que se halla
vacante en el regimiento Infantería de C6rdoba.
núm. 10, cU~'a plana mayor reside en Granada, de
orden del Excmo. Señor .Ministro de la. Guerra se
anuncia el oportuno concurso, en el cuaJ P.Odrán
tomar parte los individuos de la. clase ciVil que
lo deseen y reunan las condiciones y circunstancias
reTsonales exigida6 por las vigentes disposiciones.
.. ÚlB solicitudes se dirigirán a.l jefe del expre-
sado Cuerpo, termina.ndo BU admisión el 15 del
pr6ximo mes de noviembre.
iMadrid 25 de octubre de 1916.
El Jere de la 8ecclóD
Mt1/UU!l Eigueras.
, Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n., Do tenOl"
del vigent;e reglamento, una plaza. de músico de
tercera., correspondiente a trombón, que se halla.
~nte en el regimiento Infantería de Isabel II
núm. 32, cuya. plana mayor reside en Valladolid,
de orden del Excmo. Señor Ministro de la. Guerra
ee anuncia. el oportuno concurso, en el cual podrán
tomar parte los individuos de la. clase civil que lo
deseen y reunan las condiciones y circunstancias
personales exi~da6 por las vigentes disposiciones.
Les solicitudes se dirigiráp. al jefe del expre-
eado Cuerpo, terminando su admisión ellO del
rr6ximo mea de noviembre.
(Madrid 25 de octubre de 1916.
B1 Jefe de 1& 8eeeIÓD.
Manuel 'F.iguer,"
•••
SICCIOD de Caballll1ll
DESTINOS
Ciroular. El Excmo- SefWr lMiw.tro de la. Guerra
se ha servido disponer que el trompeta del re-
gimiento Le.noeroe de Borbón, 4.G de Caballería Eleu-
terio MarUnez Pérez, p&!le destinado, en vaca.nte de
su c1&8e, al DepÓ8ito de ganado de Ceut.'l, verificAndo-
se el &Jta Y oo.ja. correspondiente en la próxima. re-
vista. de oomisa.rio.
Dios goorde a V... muchos aftos. 'Madrid 25 de
octubre de 1916.
El'''. d.1& l!leool6D,
J..~" B.,.,.o
Sellor..•
ExC'mos. Señores Capit4n general de la. sexta. re-
gión y General en Jefe del Ejército de España. en
Afrim e Thno.. Señor Interventor civil de Guerra.
y íMarina y del Protectorado en Marruecos.
• 1
vacante de su clase, al escuadrón CazadorC8 de
Teneriíe núm. 5, verificándose el alta. y baja co-
rrespondiente en la. próxima revista de comilldrio.
DIOS guarde a V•.. muchos añ08. Madrid 25 de
octubre de 1916.
1!:1 ¡.f8 de 1& 8eC4'il D
JOtU/IÚn Herrero,
Señor.••
EXC1D08. Señoree Capitanes generales de la. quinta. re-
gión y de Canarias e Ilmo. Señor Interventor
civil de Guerra. y iMarina y del Protectorado en
iMan'uecoe.
Circular. El Excmo· Señor !Ministro de 1& Guerra
se ha servido disponer que el soldado de la sec-
ción de tzopo. de Ja Escuela Superior de Guerra.
~iguel Herná.ndez García., pase destinado, con la.
categoría de herrador de tercera, al regimiento ea,.
zadorea de TaJavera, 15.0 de Ca.bollerfu., por cuya
junta técnim· ha. sido elegido para. ocupar vacante
de dicha clase.
Dios guarde a V." muchos años. Madrid 25 de
oct.ubre de 1916.
El Jer. de 1& 8eeclón.
J0Gp4. BerT.ro
Sellor....
ExC1D08. Señores Capitanes genernles de b. primera.
~ sextD. r~onC8 y General Director de la. Escuela.
Su~rior de Guerra e Ilmo. Señor Inwrventor
ciVIl de Guerra. y iMarina y del Protectorado en
!Marruecos.
le.
SICdID de IllSIfIcdOl, RKlltallllellta
, mUDOS dlvenos
DOOUMENTAOION
Circula' No ajustándose 108 infOl'lnes emitidos
nJ margen de las instancine ~olicit:lJldo devolución
de cuota milita.r a lo que dispone el párrafo 2.0 del
artículo 470 del T~lomento pom L'lo aplimci6n de
la. ley de reclut&miento, puesto que se expresnn
datos y antecedentes que 008i siempre hace preciso
reclamar de las cajM de reclllta copia.e ele las
C8J'ta8 de ¡mgo, circunstancia. que oblign. por tanto
a esta. Sección a. prolongar la. trnmitadón de estos
asunt.08, de orden del Excmo. 8eñorMinistro de
la Guerra., en lo sucesIVo 108 jefes de la.'l citadWl
cajas de recluta, a.com¡m.ñarán a 188 referidas ins.
mncÍ8.<l copia. de loe expresados documentos, sin
perjuicio de iníormnx aJ. margen de las mismas a.cerca
ael derecho que tenga. a la devolución solicitada.
Dioa guarde a V. S. muchos años· Madrid 27 de
octubre de 1916.
Circular. El Excm.o. Señor I!liniatro de la Guerra.
l!Ie ha servido disponer que el tzompeta del re-
gimiento Cazadores de Jos ~tillejoe, 18.0 de Ca-
baJ.lería., Yariano Bailo Cortés, pase destinado, en Sellen.••
© Ministerio de Defensa
Bll.fe de 1&~ÓD.
lo. M.,t. Ullllcls.
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PARTE: NO OFICIAL
MONTFllIO DEL PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA.
.
BalaDce de C8Ja correepond1ent.e al teroer tr1mMtre de 1916
DR•• ....... Ola. B.AB•• ....... CIII.
-
EJrtlteDel••n'-~••••••••.•.•••.•••..•••• 11.210 2' Por rec11lOll peocUentell, 1IOd0ll ADUp", ••••••• ee •~nMdboe pead"~""""""", 1'14 60 Por idem Id. d. eooloe nue.oe •••••••.••••••.• 12e »
ID.... del papal del JIAIAdo. C1Ipó1l de Por baj. ~DI'I............................ e •
Jalio • • •.••••••..•••••.•••••••••••••••• 288 ,. Por*'abr.. mó.Uee ••••••••••••• 4O •••••••••• 1 06
668 cuocaa d. jallo ••••.•••••••.•••.•••.••• 1.loe ,. POt' t-I- a la faml.... del eoolo fallMlcle ea junio, •
) 1 eoclOll alta ••••.•••••••••••••••••••••••• 44 » D. Pedro "er"Deles (BuoeloDa) •••••••••••• '110 »
6e2 caocae de III08to •••.•••••••••••.••••••• 1.114 » Por Ide.. ala Id. del Id. en jallo, D.1OÑ.&c.4rf-
, 8O'CIoe .lta •.•.•••.•..••.•..•••.•.•.••.•• le ,. lf1IeS Ton.. (1II1drld)•••••.•••••••••••••.••• 1.000 »
6&6 cuo~ de ..p"embre•.•••••••.••••••••• 1.110 ,. Por Idem a la Id. tt.l Id. eD ..p"embn, D. TOo
6 ~c1o. alta••••••.•••••••••••••••••••••••• 20 » .... K.rlDO «()enea)••••••.•••••••••••••••• 1.000 »
Por pnoe de eecrew.rla '1 taorerfa •••.••..•.. 46 •Ea me"U4lO eD caja•••.••••••••••••••.••••••. 88.188 TO
--- - --- -8............. 'l.ln '16 .............. 'J.ln TI
- DetaU... la .date.'a H caJa
Kn ~huloe de la Deada al , por 100 In\erlor (8&.000
peeet.. nomlnal_). .••.•••••..••••.•••.••••
Ea el Monte de Piedad (canilla DGm. 6tO.o~a) ..•.
Ea poder del Teeorero•.••••••.••••••••.•••.•.
lpAJ.•....•·.•·.••••
80.8",60
6.860,00
1.648.~0
18.188,10
8ooloe eA 1.0 de oohbre: les
El tteonwrlo•
.AuUlar 4. oIeluI,
M.ruU... Arrea".
IrIlldrld l' ele ootDbre eleltll. -
El Teeorero,
.AuWu 4e elem.,
Bo_'fuh Ro••re
V.- B.-
El Preetdnt-,M_. eJe .blS..
Ira_duo Go.."
ROTAl Ba'" ~IQDtarl.e, én Jallo, D. BerDaW R.lDfres 1 D• .t.D~Dlo lIorlDO. de GraDllda; ea 1'1)8&0, D. I'raDOlMO
SeU.., di Car'-PQI; eD "pUlmbre. 11. WerDlado Barroe, de W.rrol; por falta de s-ao eD ..ptlembre, D. PlaUDO Baltu.
de Madrid.
© Ministerio de Defensa
